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Системы питания освещения электротранспорта могут включать в себя в 
качестве источников электроэнергии аккумуляторные батареи, подвесные ди-
намомашины, приводимые во вращение с помощью механических передач от 
осей колесных пар [1]. 
На электротранспорте находят применение специальные генераторы 
управления и подзарядки аккумуляторов. Они работаю в длительном режиме, 
Параметры их режима колеблются в широком диапазоне и зависят то режима 
ведения поезда и нагрузки, которая также может изменяться в широких преде-
лах. С увеличением мощностей электроподвижного состава снижаются надеж-
ность и коэффициент полезного действия таких систем. В частности, это обу-
словлено напряжениями контакта в блок-контактах, межэлетроводных соеди-
нениях. 
Указанные обстоятельства вынуждают искать иные способы обеспечения 
питания осветительных систем электротранспорта. В частности, перспектив-
ным является применение полупроводниковых преобразователей электриче-
ской энергии [2]. При этом питание осуществляется от высоковольтной кон-
тактной сети. На рис. 1. представлена схема преобразователя для питания сис-
темы освещения вагона. Питающее напряжение поступает от контактной сети. 
В качестве силовых коммутаторов, обеспечивающих потребление энергии от 
контактной сети, используются двухоперационные тиристоры Т1 и Т2. 
 
  
Рис. 1 
 
При отпирании тиристоров к первичной обмотке трансформатора при-
кладывается напряжение фильтрового конденсатора Сф, а напряжение вторич-
ной обмотки отпирает диод Д3, через который на нагрузку поступает напряже-
ние . При запирании тиристоров Т1 и Т2 отпираются диоды Д1 и Д2, благодаря 
чему размагничивается сердечник трансформатора. Диод Д3 при этом запира-
ется, а непрерывность тока нагрузки обеспечивается благодаря выходному ин-
дуктивному фильтру, ток которого замыкается через обратный диод Д4.  
Система управления содержит два контура управления – по выходному 
току и выходному напряжению. Выходной ток снимается датчиком тока, срав-
нивается с сигналом задания тока I и далее обрабатывается пропорционально-
интегральным звеном с передаточной функцией Кi(р), и далее поступает на узел 
сравнения с напряжением заданий Uз.  
Полученный в результате сравнения сигнал обрабатывается вторым про-
порционально-интегральным звеном и сравнивается с опорным треугольным 
напряжением. Тиристоры отпираются и находятся в открытом состоянии в те-
чение времени, когда опорное напряжение превосходит сигнал Y выхода второ-
го интегратора. 
Исследование процессов в преобразователе проводилось на компьютер-
ной модели преобразователя, реализованной в программном пакете системы 
имитационного  моделирования тиристорных преобразователей СИМПАТ [3]. 
Эта система в качестве устойчивой процедуры интегрирования дифференци-
альных уравнений использует дискретные временные графы, и  граф, состав-
ленный для системы управления [4], легко интегрируется в пакет программ.  
Моделирование процессов осуществлялось при следующих нормирован-
ных параметрах: С1 = 0.08, R1 = 1, R2 = 0.2, индуктивность входного фильтра 
Lф = 12.8, а выходного – Lв = 0.8. Индуктивности обмоток трансформатора L1= 
10, L2 = 0.8. Напряжение контактной сети Е1 =800. 
Моделирование показало адекватную работу модели в сравнении с опыт-
ным образцом преобразователя, и позволило выбрать оптимальные параметры 
преобразователя. 
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